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Against Epistemological Virus of Scepticism:
Davidson	on	Objectivity	of	Knowledge
Abstract
This paper provides a short overview of approaches to epistemological issues as represent-
ed by Donald Davidson, an American philosopher. This is an attempt to analyse Davidson’s 
essential postulates, in order to construct a framework for understanding a highly authentic 
epistemological position and the way in which it appears as an antipode to the sceptical 
epistemological strategies. In other words – the goal is to identify a coordinate system, 
through a set of postulates, from which Davidson projects his epistemological attitudes. For 
that purpose, the paper presents the developmental process of Davidson’s epistemological 
thought that goes through triangulation of notions subjective, intersubjective, and objective. 
The paper places special emphasis on Davidson’s concentration on communicative prac-








treated	 numerous	 themes:	 the	 truth	 –	 meaning	 relationship,	 interpretation,	
translation,	 knowledge,	 beliefs,	 rationality,	 free	 will,	 etc.	 However,	 many	








says	 (Essays on Action and Events;	 Subjective, Intersubjective, Objective; 







































































































Externalism and the Limits of Subjectivity
For	the	purpose	of	proving	the	impossibility	of	the	thesis	on	epistemological	
primacy	of	the	subjective	content,	Davidson	mentions	three	kinds	of	knowl-












content	which	 is	 subsequently	 determined	 by	 the	 knowledge	 of	 the	world	
around	us,	and	 the	knowledge	on	 the	content	of	 the	mind	of	others?	Some	




For	Davidson,	 however,	 this	 is	 wrong.	 Rationalisation	 and	 justification	 of	
one’s	own	beliefs	 is	 identical	 to	 the	rationalisation	and	interpretation	of	all	














to	Rorty,	places	Davidson	 in	 the	 ranks	of	 the	 tradition	 that	 leaves	 the	 idea	















For	 that	 purpose,	Davidson	develops	 the	 idea	of	 radical	 interpretation	 that	































together	with	 the	 reality	 of	 things,	 serve	 as	 conditions	 of	 their	 truthfulness	






The	 central	 question	 that	 arises	 and	 that	 helps	 answer	 the	question	on	ob-



























































is	 special.	That	 is	 the	 transcendentalism	 that	 is	 closer	 to	 the	 tradition	 of	 a	
communicative	community’s	transcendental	apriorism,	and,	in	that	sense,	it	
can	be	viewed	as	a	continuum	of	this	 tradition,	but	 in	its	specifically	 prag-
matic-holistic	 attire.	Davidson	 rejects	 every	 idea	of	 a	 subjectively-oriented	
epistemic	essentialism	and	seeks	answers	in	the	spheres	of	social	ability	of	
communication/understanding	 in	 the	 classical	 pragmatic	manner.	The	 con-
sequence	of	such	thinking	is	a	shift	towards	an	intersubjective/communica-
tive	practice	of	 exchange	of	 thoughts	 expressed	 through	 sentences	 as	 their	
linguistic	forms.	Here	we	want	to	emphasise	that	Davidson’s	use	of	the	term	
‘intersubjective’	means	 that	which	 is	 acceptable	 to	 different	 atomised	 sub-
jects.	 In	 that	 context,	 an	 intersubjectively	 acceptable	 fact	 is	 almost	 always	









and	understanding	knowledge	objectivity.	We	 think	 this	 is	what	Habermas	
had	in	mind	when	he	stated	the	following,	in	an	attempt	to	differentiate	be-
tween	representation	and	understanding:	








are	of	the	opinion	that	it	is	justifiable	 to	claim	that	antirepresentational and 
































In	 this	 paper,	we	 tried	 to	 outline	 the	 general	 theoretical	 postulates	 of	Da-
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Protiv epistemološkog virusa skepticizma:
Davidson	o	objektivnosti	znanja
Sažetak
Ovaj rad daje kratak pregled pristupa epistemološkim pitanjima koja u svom učenju zastupa 
američki filozof Donald Davidson. U pitanju je pokušaj da se putem analize temeljnih David-
sonovih postavki pokuša načiniti okvir za razumijevanje jedne vrlo autentične epistemološke 
pozicije i načina na koji se ona pojavljuje kao antipod skeptičkim epistemološkim strategijama. 
Drugim riječima, želi se u formi skupa postulata identificirati koordinatni sistem iz kojeg Da-
vidson projektira svoje epistemološke stavove. U tu je svrhu u radu prikazan razvojni proces 
Davidsonove epistemološke misli, koji ide kroz triangulaciju pojmova subjektivno, intersubjek-
tivno i objektivno. Ono što je u radu posebno osvijetljeno jest Davidsonov okret prema komuni-
kativnim praksama i intersubjektivnosti kao jedinim toposima u kojima se pitanje o objektivnosti 





Gegen das epistemologische Virus des Skeptizismus:
Davidson	über	die	Objektivität	des	Wissens
Zusammenfassung
Diese Arbeit verschafft einen kurzen Überblick über die Herangehensweise an die epistemo-
logischen Fragen, die der amerikanische Philosoph Donald Davidson in seiner Lehre vertritt. 
Es handelt sich um einen Versuch, durch die Analyse von Davidsons Grundpostulaten einen 
Rahmen für das Verständnis einer äußerst authentischen epistemologischen Position zu schaf-
fen, sowie der Art und Weise, wie sie als Antipode der skeptischen epistemologischen Strategien 
in Erscheinung tritt. Mit anderen Worten: Die Intention ist es, in Form einer Sammlung von 
Postulaten das Koordinatensystem zu identifizieren, aus dem Davidson seine epistemologischen 
Sichtweisen projektiert. Zu diesem Zweck wurde in dem Paper der Entwicklungsprozess von 
Davidsons epistemologischem Gedanken präsentiert, der die Triangulation von Begriffen sub-
jektiv, intersubjektiv und objektiv durchläuft. Was in dem Paper besonders in den Vordergrund 
rückt, ist Davidsons Hinwendung zu Kommunikationspraktiken und Intersubjektivität als den 
einzigen Topoi, in denen die Frage nach der Objektivität des Wissens überhaupt gestellt werden 
kann.
Schlüsselwörter






Contre le virus épistémologique du scepticisme :
Davidson	sur	l’objectivité	de	la	connaissance
Résumé
Ce travail présente un bref aperçu de l’approche aux questions épistémologiques que défend le 
philosophe américain Donald Davidson dans son enseignement. Il est question ici de tenter de 
constituer un cadre afin de comprendre une position épistémologique hautement authentique et 
la manière dont elle apparaît en tant qu’antipode aux stratégies épistémologiques sceptiques 
par le biais d’une analyse des théories fondamentales de Davidson. En d’autres termes, il s’agit 
d’identifier sous la forme d’un ensemble de postulats le système de coordonnées à partir duquel 
Davidson établit ses positions épistémologiques. À cette fin, ce travail montre le processus de 
développement des pensées épistémologiques de Davidson qui se meut dans la triangulation 
des concepts de subjectif, intersubjectif et objectif. Ce qui est particulièrement mis en lumière 
dans ce travail est le tournant que Davidson opère envers les pratiques de communication et 
d’intersubjectivité comme uniques topos au sein desquelles il est uniquement possible d’aborder 
la question sur l’objectivité de la connaissance. 
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